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Penelitian berjudul â€œAlat Musik Tradisional Suling Gayo di Desa Toweren Kecamatan
Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengahâ€•. Mengangkat masalah bentuk alat musik Suling
Gayo, teknik permainan alat musik Suling Gayo dan proses pembuatan Suling Gayo.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bentuk alat musik tradisional
Suling Gayo, Mendeskripsikan teknik permainan alat musik Suling Gayo,
Mendeskripsikan proses pembuatan Suling Gayo. Manfaat peneliti menggunakan
manfaat teoritis dan manfaat praktis, Defenisi istilah yang di bahas yaitu mengenai
pengertian dari musik, Suling Gayo, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. bentuk, dan teknik.
subjek dalam penelitian ini adalah Pemain suling gayo di Desa Toweren Kecamatan Lut
Tawar Kabupaten Aceh Tengah sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Suling
Gayo. Penelitian ini dilakukan di desa Toweren kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh
Tengah. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Toweren yaitu ceh Yusuf, Syarifudin,
Agussalim, Yusrijal, Wandi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction
(reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verifikasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suling gayo merupakan alat
musik yang dimainkan dengan cara ditiup yaitu melalui teknik peniupan samping, dan
memiliki bagian seperti kepala, batang dan congo dan ikat suling. Teknik bermain suling
yaitu menentukan posisi bibir saat meniup lubang tiup. Ada tiga posisi meniup suling
yang baik yaitu posisi meniup maju depan, posisi meniup normal (tengah), dan posisi
bibir berada ditepi. Yang membedakan teknik peniupan serta penjariannya ialah
tergantung dari besar, sedang dan kecil bentuk suling, nada suling ini tidak pasti hanya
menggunakan rasa dan feeling sehingga mendapatkan nada yang diinginkan. Proses
pembuatan Suling Gayo merupakan suatu proses yang membutuhkan ketekunan,
ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Proses pembuatan alat musik Suling Gayo
dilakukan dengan memilih bahan suling yaitu bambu yang sudah tua karena kadar air
yang dimiliki bambu tua ini lebih sedikit dibandingkan bambu yang muda, kemudian
direndam selama satu minggu dan dijemur selama satu hari dengan tujuan supaya bambu
lebih kuat dan tahan lama. Selanjutnya dibuat lubang sesuai dengan besar kecil bambu
yang akan dibuat menjadi suling. Adapun alat-alat yang digunakan adalah Penggaris,
gabus/sandal jepit, kertas amplas, api, besi, pisau dan spidol. Proses pembuatan alat
musik Suling Gayo terbilang sederhana karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih
2 minggu. Hasil pembuatan alat musik Suling Gayo ini bermanfaat sebagai penambah
harmonisasi dalam bermain musik gayo.
